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Josip Fluksi, Muzej groila Koprionice
DALMATINSKI NARODNI NAKIT U FUNDUSU MUZEJA
GRADA KOPRIVNICE
U vlasni5tvu Muzeja grada Koprivnice nalazi se vr.o vrijed-
na zbirka nar'odnog nakita ,iz Dal'rnatinske zagore, koju ie poklo-
nila kderka poznatog koprivnidkog apotekara Lela DERENCIN-PeIko
osnivadu muzeja i zaljubljeniku starina Dr Leanderu Brozovidu
1949. godine.
Nakit datira iz 19. stolje6a, a upotrebljavao'se u Sinju za ukra-
Savanje Darodnih noiBnj,i, gdje ga je kupila darovateljica.
Zbirka se sastoj'i iz 3 ,prsten'a od mjedi, 3 ukrasne igtre (srebrc,
filigran), medaljon sa likovima apostola Matije i Petra (srebro, fi-
llgran), srebrni'bro5 sa crvenim bruSenim staklenirn okom (filigran),
te 6 komada gUmbi 
- 
puceta iz srebr,a (filigranski rad).
KATALOG
UKRASNE IGLE PRIBADACE
l. Sinj, inv. br. 1494






u obliku .ovala, ,sastavljena ,od srebrne Zi-
ima stakleno oko crvene ,boje. Sre.br,o, fi-
2. Sinj, inv. br. 1495
Igla ukrasna od srebra s kuglastim






Srebr.o, fi,ligran, i granulaci-
3. Sinj, inv. br. 149?
Ukrasna ,igls izraflena od .srebra, u gornjem dijelu ,tord,irana, a
zavr5ava s dva ,poluloptasta dijela od kojih je donj,i gladak, a
gornji raden na proboj u tehnici filigrana i granulaci,je. Igla za-
1i3





4. Sinj, inv. 
'br. 1502
Prsten od mjedi, kruni5te ,ima u obliku visokog krnjeg sto5ca
ukra5enog biljnim ,ornamen,tima i obrubljenog vijencem sitnihgranula, Kruna zavr5ava uokvirenim staklom ispod kojeg se
r\aztre llik dovjeka (Knista). S ,obje srtnane kruni5ta rra obrudju je
ukras od jednog cvijeta. Mjed, rudni,rad.
Pr. 2,8 cm, vis. 2,7 cm
19. st.
T_II
5. S,inj, inv. br. 1501
Frsten od mj,edi, kruni5te ima Ses,terokutni obli,k s okom od
bru5enog .stakLa crvene boje, kruna je sa strane ;ukra5ena s dva
reda graviranih crtica, ,a sa ,svake strane obruda nalaze se stilizi-
rani biljni ukasi. Mjed, rudni rad.
Pr.2,5 cm, vis. 3,1 cm
19. st.
TI TT
6. S,inj, inv. br. 1503
Prsten ,od mjed,i, ima visoko kr,uniite u obliku krnjeg sto3ca s
umetnuti,m staktrom isp,od kojeg se nazire lik dovjeka s dugom
kosom (Krist sa ,srcem). ,Naokolo krunista nalazi se vijenac od
sitnih zrnaca u obliku ,spirala. Na obrudu sa svake strane ie uk-
ras od jednog cvijeta. Mjed, rudni rad.
P'r. 2,5 cm, vis. 3,1 cm
T_II
MEDALJON
7. Sinj, inv. br. 1499
Medaljon u bogato ukra5enom ovalnom okviru, s ustakljenim li-
,kovima ,apostola Matije i Pavla na papiru. Srebro, filigran.





8. Sinj, ,inv. br. 1498
Ukrasni srebrni broS, raden u tehnici friligrana i granulacije, u
sred,inli nalazi se umetnuto stakleno .oko crvnene boje.
Srebro, filigr'an i granuiacija.






9. Sinj, inv. b,r. 1497
Uknasni gurnbi izraileni od srebra, jajolikog oblika, Suplji i glat-
ki sa Sirol<im'kosim Zljebidima u koje je umetnuta,tordirana sre-
br:na Zica. ,S donje strane zavrr5ava lisnatom da5ioom, a s druge
strane malom u5icom. Srebro, fi,Iigr.an i granul'aeija.
Dui. 4 cm. Sir. 2 cm
19. st.
T_IV
10. Sinj, inv. br. 1400
Ukrasni gumbi-puceta jajoiika-ovainog oblika ukraieni srebr-
nom filigranskom Zicom i granulama, s donje strane zavr5ava s
piramidalnim vr3kom, a gore u5icom u koju je utaknuta karika
s debelo,m ravrlom Zicom koja sluLi za pridvr56ivanje. Srebro, fi-
ligran ,i granulacija.
DuZ. 3,5 cm, pr. 2 cm
19. st.
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